



1.1 Latar Belakang 
Kebanyakan diantara kita sudah menyadari bahwa lingkungan di 
sekitar kita selalu bergerak, berubah, mempegaruhi kehidupan kita. Dalam 
dunia yang semakin kompetitif, melakukan perubahan adalah kebutuhan 
mutlak. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa upaya perubahan 
tidak selalu berhasil. Untuk itu, perubahan yang dilakukan perlu dikelola 
dengan baik dan benar. 
Sumber daya manusia berperan sebagai pemain kunci untuk 
keberhasilan perubahan. Oleh karena itu, kedepan, sumber daya manusia harus 
selalu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya secara terus-menerus. 
Manajemen  merupakan pengelolaan sumber daya untuk mencapai 
tujuan organisasi, dalam kondisi lingkungan yang bergerak terus-menerus. 
Manajemen perubahan perlu mengambil pelajaran dari pengalaman 
sebelumnya, menjalankan proses perubahan dengan benar dan memberika 
peran dan tanggung jawab kepada semua stakeholder sesuai proporsinya. 
Menghadapi kondisi lingkungan yang selalu berubah tersebut, tidak 
ada cara lain yang lebih bijaksana bagi seorang pimpinan kecuali dengan 
memahami hakekat perubahan itu sendiri dan menyiapkan strategi yang tepat 
untuk menghadapinya.  
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Dalam periode 5 tahun terakhir di Provinsi Riau Usaha perkebunan 
kelapa sawit berkembang pesat,sehinggah produksi kelapa sawit melimpah 
yang  memerlukan banyak pabrik pegolahan kelapa sawit (PKS) untuk 
menampung dan mengelolahnya .PT SWASTISIDDHI AMAGRA tertarik 
dengan kondisi yang baik ini sehingga memutuskan untuk membangun pabrik 
pengolahan kelapa sawit (PKS) di Desa Binabaru,Kecamatan Kampar kiri 
tengah,Kabupaten Kampar yang hasilnya selain untuk di ekspor juga untuk 
dijual didalam negeri. 
Pembangunan pks di rencanakan mulai oktober 2007 sampai bulan juli 
2009 yang memerlukan waktu selama 21 bulan diatas areal seluas 8,808 Ha 
atau 88,080 M
2
.Kegiatan PKS PT SWASTISIDDHI AMAGRA  hanya 
memproses kelapa sawit menjadi CPO dan inti sawit/Kernel dengan kapasitas 
30 Ext 60 ton tandan buah segar(TBS)/Jam.Bahan baku TBS diperoleh dari 
perkebunan kelapa sawit sekitar lokasi kegiatan seluas 9.200 Ha dengan 
produksi perbulan Kurang lebih 16.850 Ton TBS. 
Pada Dasarnya setiap perubahan akan menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan,baik dampak positif ataupun dampak negatif,.Menyadari bahwa 
lingkungan  perlu di lestarikan dan dipelihara kemampuan daya 
tampungnya,maka PT SWASTISIDDHI AMAGRA harus mempunyai 
pengelolaan yang baik untuk manajemen lingkungannya.Maka dari itu penulis 
Memberi Judul Tugas akhir ini “PENGELOLAAN MANAJEMEN 
LINGKUNGAN PADA PABRIK PENGOLAHAN  KELAPA SAWIT 
(PKS) PT.SWASTISIDDHI AMAGRA KAB.KAMPAR” 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 
diatas,maka yang menjadi rumusan masalah penulisan laporan ini 
adalah:’’Bagaimana Pengelolaan manajemen Lingkungan pada  pabrik 
pengolahan kelapa sawit (PKS) PT.SWASTISIDDHI AMAGRA ?’’ 
1.3 Tujuan laporan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : ‘’Untuk mengetahui bagaimana dari upaya pengelolaan manajemen  
lingkungan  pada (PKS) PT Swastisiddhi amagra.’’ 
1.4 Manfaat  
1. Bagi penulis 
Adalah, untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu 
pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen 
lingkungan 
2. Bagi perusahaan 
Perusahaan dapat mempergunakan untuk mengambil tindakan dan 
kebijakan dalam bidang Manajemen pengelolaan lingkungan PKS 
(safety). 
3. Bagi peneliti berikutnya 
Dapat dijadikan sebagai penambah informasi penelti yang akan 
meneliti masalah yang sama pada masa yang akan datang. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan pada PT SWASTISIDDHI AMAGRA.yang 
beralamatkan diDesa Binabaru Kec.Kampar Kiri Tengah,Kabupaten Kampar, 
penelitian ini dimulai pada tangga l1 Juli 2018 sampai dengan selesai. 
1.6 Metode Penelitian 
1. Jenis Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan 
laporan  ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan 
wawancara yang diolah  kembali menjadi informasi yang dapat 
dimengerti oleh pengguna informasi.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
penelaahan buku-buku, arsip-arsip dan catatan-catatan tertulis yang 
berkenan dengan masalah yang diteliti dari perpustakaan dan 
dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian. Dalam hal ini penulis 
memperoleh data dari perusahaan yang meliputi struktur organisasi, 






2. Sumber Data 
a. Observasi  
Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung 
kelapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan 
pada PT SWASTISIDDHI AMAGRA. 
b. Wawancara  
Yaitu melakukan dengan cara mewawancarai langsung pada pihak 
HRD pada  PT SWASTISIDDHI AMAGRA. 
3. Analisis Data 
 Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis 
deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan memberikan 
gambaran secara rinci berdasarkan pernyataan yang ada di lapangan serta 
mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 
Kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil tyang relavan dan 
kemudian diambil kesimpulan dan saran. 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Untuk memperoleh gambaran dan menambahkan pembahasan dalam 
laporan ini, maka akan di sajikan sistematika penulisan yang merupakan 





BAB 1     : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis melakukakan penguraian latar belakang yang 
dianggap perlu sebagai awal proses penulisan.Berisikan tentang  latar 
belakang masalahnya,perumusan masalah,Tujuan penelitian,Manfaat 
penelitian serta metode penulisan laporan dan sistematika penulisan. 
BAB II    : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
Bab ini diuraikan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur 
organisasi, dan aktivitas PT SWASTISIDDHI AMAGRA. 
BAB III   : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang manajemen pengelolahan 
Lingkungan,dampak pembangunan PKS terhadap lingkungan sekitar PKS  
dan tinjauan praktek yang berisikan tentang hasil praktek selama praktek 
kerja lapangan tentang Sistem Pengelolaan Lingkungan dan upaya 
pemantauan Pabrik pengolaaan sawit (PKS) PT.SWASTISIDDHI 
AMAGRA. 
BAB IV   : PENUTUP 
Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-
saran yang di kemukakan atas dasar alsan yang telah di lakukan. 
